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MOTTO 
 
TIGA KUALITAS PRIBADI 
1. FOKUS 
Berfokuslah pada satu hal atau kemampuan yang menjadikan 
Anda pribadi yang bernilai. 
2. OBSESI 
Tenggelamlah dalam ketertarikan yang hebat untuk menjadi ahli. 
3. DISIPLIN 
Setia kepada keteraturan untuk melakukan yang menghebatkan 
Anda. 
 
(Mario Teguh) 
 
Focus on what you have, not on what 
you don't have; 
 
focus on what you can do, not on 
what you cannot do; 
 
and you shall find peace and 
happiness in whatever you do. 
 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAKSI 
 
Program manfaat purnakrya atau yang dulunya Dana pensiun merupakan 
suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat purnakarya, yang 
didirikan secara terpisah oleh perusahaan,dengan mencadangkan dana untuk 
mengelola Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan 
setelah purnakarya. Pada prinsipnya program manfaat purnakarya atau Dana 
Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan 
untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa 
yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan 
yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia.“PT PRUDENTIAL LIFE 
ASSURANCE” merupakan perusahaan jasa asuransi yang  juga memiliki 
program manfaat purnakarya  yang  juga seharusnya memiliki laporan keuangan  
program manfaat purnakary tersendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah perusahaan asuransi “PT PRUDENTIAL LIFE 
ASSURANCE” memiliki  Laporan Keuangan program manfaat purnakarya 
ataukah tidak dan apakah perusahaan asuransi “PT PRUDENTIAL LIFE 
ASSURANCE” ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur 
tentang Laporan Keuangan program manfaat purnakarya, khususnya PSAK 
No.18 th 2010.  
Metode analisi yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah 
analisis kualitatif deskriptif , dimana penulis membandingkan Laporan Keuangan 
program manfaat purnakarya “PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE” dengan 
Peraturan Perundangan yang mengatur tentang program manfaat purnakarya, 
khususnya PSAK No. 18 yang mengatur tentang  Akuntansi dan pelaporan 
program manfaat purnakarya. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan pelaporan keuangan 
program manfaat purnakarya “PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE” tidak 
sesuai dengan Psak No. 18 Mengenai akuntansi dan Pelaporan Manfaat 
Purnakarya, meskipun ada beberapa bagian pelaksanaan yang  sesuai dengan 
PSAK tahun 2010, dengan rincian sbb : 1).Perusahaan Jasa Asuransi Jiwa PT. 
Prudential Life Assurance tidak memiliki laporan keuangan tersendiri mengenai 
pelaporan manfaat purnakarya yang sesuai dengan PSAK No 18 tahun 2010. 
2).Perusahaan Jasa Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance memiliki 
memiliki satu program yang di gunakan untuk menjalankan semua produk - 
produk yang ditawarkan oleh perusahaan, yang disebut dengan program 
SQS.exe. 3).Dan dengan menggunakan program SQS.exe inilah perusahaan jasa 
asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance melalui para agent yang ter sebar di 
berbagai daerah untuk menawar kan produk-produk yang dimiliki oleh 
perusahaan termasuk program manfaat purnakarya yang dahulu disebut sebagai 
dana pensiun. 4).Perusahaan jasa asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance 
memiliki program manfaat purnakarya tersendiri yang mana manfaat pensiunnya 
sama dengan program  manfaat purnakarya yang di canangkan oleh pemerintah 
melalui PSAK No 18. 
Kata kunci :  Psak no.18, Pelaporan Keuangan, Program manfaat 
purnakarya dan akuntansi. 
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